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LIBRARY 
THE WOMAN'S COLLEGE OF GEORGIA 
MILLED^ " — ' ^ - -• ^ """ r LEDafM*, GEORG|| ^ The Colonnade 
& 
\ o 1 u m i> 11 , No. !) The W o m a n ' s C o l l e g e of G e o r g i a A p r i l 18, 1966 
M i s s Mai-y T h o in ;i s Maxwel l Di' A l l e n B. Skc i 
-'Arts" Theme For Alumnae Day 
" A n o t h e r Look at The A r t s " 
wi l l I) e t li e o V 0 !• - a 11 the m e w h e n 
The W o m a n ' s C o l l e g e of Georgi,-; 
ee l eg r a t e s yXlumnae Day on Satur-
d a y , A p r i l 3 0 in M i l l e d g e v i l l e . 
F o l l o w i n g the custom of h o l d -
ing s p e c i a l c l a s s e s for the return-
ing a l u m n a e , one c l a s s in poetry 
wil l be t augh t by Jliss Mary Thomas 
M aX wel l and one i n m u s i c apprecia-
l ion by Dr . Al len B, S k e i . 
P r e c e d i n g the a l u m n a e coun-
c i l m e e t i n g the d a n c e and music 
d e p a r t m e n t s wil l g ive a p r o g r a m 
d e m o n s t r a t i n g some of the works 
a nd ac t i vi ti e s of t h e s e two depart-
m e n t s . 
On d i sp 1 ay wil l bo arts works 
of a l u m n a e , and d u r i n g the week-
end a p a i n t i n g by Kate M y r i c k 
Lowe re wi l l be g iven to the Mamie 
P a d g e t t c o l l e c t i o n . 
A c a m p u s t ou r g u i d e d by stu-
d e n t s o f t li e c o l l e g e has been plan-
n e d f 0 r I li e d a y . 
D u r i n g the a s s e m b 1 y the r e -
un ion c l a s s e s wi l l be r e c o g n i z e d . 
Among t h o s e a r e the class of 191 6 , 
which wi l l 1)0 celebrating its golden 
a n n i v e r s a r y , and the c l a s s of 1965 , 
which wi l l be c e l e b r a t i n g its first 
r e u n i o n . 
The s p e a k e r at the a s s e m b l y 
p r o g r a m w i l l be Dr. Robert !',. Lee, 
p r e s i dt 'n t of the Woman's College. 
O t h e r f e a t u r e s .will i n c l u d e the 
p r e s e n t a t i o n of a w a r d s and the 
p r e s e n t a t i o n of the alumnae scho-
l a r s h i p s . 
A r e c e p t i o n h a s been planned 
for S a t u r d a y a f t e r n o o n , a n d m any 
of the c l a s s e s a r e p l a n n i n g c l a s s 
d i n n e r s 0 r m e e t i n g s . A n e w e -
ven t t h i s y e a r wi l l be a golf tour-
n a m e n t at the c o u n t r y c l u b . Ail 
a l u m n a e a r e in vi ted to p l ay in 
...o t o u r n a m c n t , 
DEAN'S LIST 
ANNOUNCED 
The office of D r . George Christen-
IJ e r r y , d ean of i n s t r u c t i o n at the 
W o m a n ' s C o l l e g e , a n n o u n c e d that 
1 35 s t u d e n t s had been ]) 1 aced on 
the D e a n ' s L i s t for o u t s t a n d i n g 
s c h o l a s t i c a c h i e v e m e n t d u r i n g 
w i n t e r q u a r t e r . 
S t u d e n t s named to the Dean's 
L i s t w e r e , a s f o l l o w s ; 
Ind ia De l l A d a m s , Monnie Joy 
A d a m s , Diana Frances A l l e n , Deirdre 
Ann P a r k e r A n d r e w s , Judith Brenda 
B a r k e r , Donna Hendrix Barton, Lucille 
J. B e e r s . 
Susan B e n n e t t , Elizabeth L a -
Ne l l e B i v i n s , She i l a J o a n n Black-
mo n, Be t ty Anne B o s w e l l , J o s e -
ph ine B r i d g e s , Kay Annelle Brooks, 
C h e r y l Diane B r o w n , J u d i Kathery 
Brown . 
Patricia Carol B r o w n , M a r i l y n 
B u c h a n a n , Elizabeth J e a n J a c k s o n 
Bu l lock , Bonnie Lee G a m e s , Lynn 
Carrigan, Lois E l a i n e C a r t e r , M a r -
tha Sue C a r t e r , D o r i s Mae Cason, 
Paula E a r l e C o a l s o n . L e t t i e 
Ruth G o f e r , P a m e l a M a r i e C o l e , 
Mary Kay Corbitt, K a t h l e e n A l l i s o n 
C r a d d o c k , Becky C o l l i n Davidson, 
Beula Joy D a v i s . 
J a n e S t r o u d D e r r i c k , E l i z -
abe th A r n o l d Dodson , B a r b a r a 
Sue D o l s o n i A n n L o u i s e D u B o i s , 
B renda Ruth Dunn, M a r j o r l e Ann 
E d w a r d s , L u c 11 e B u s b e e E111 s . 
J e n n i f e r J a m e s E v e r e t t , San-
d r a G r a c e F u s s e l l F a r m e r , J u d -
i th Anne Fergu son , V i r g i n i a Kay 
F l a n d e r s , P a t r i c i a Ann F o s t e r , 
M a r i e l M o n t i n a F r a n k l i n . 
Wanda G a r r e t t , Hope L o u i s e 
G e n t l e , Lou E l l e n G i l e s , Barbara 
Ann G l a d i n , L e r e a G o l d t h w a i t e , 
Ada Nel l G r a h a m , A n i t a L o u i s e 
G r i f f i t h , E s t h e r Francisca Guernica. 
O f e l i a A n t o n i a G u e r n i c a , A n n 
F i e l d H a l l , J u l i a Eva H a m m o c k , 
Anna Ka the r i n e Hand , M a r y Louise 
H a r p e r , S y l v i a J a n e H a r r i s , S y l -
v i a J e a n Vea l H a r r i s o n . 
D e J u n a Sue H a s t i n g s , C a t h -
e r i n e Gai l H e r r i n , B r e n d a Gai l 
H o l b r o o k , C o n s t a n c e Robbie Howell, 
P a t r i c i a I r e n e H u s s e y , Mary Ann 
H u t c h i n s o n . 
C h a r l o t t e Lee J a c k s o n , Mary 
M a r t h a J o h n s o n , K a r e n Nelle K i t -
c h e n s , M i l l i e J o a n K n i g h t , E l i -
z a b e t h F a u s t L a m b , M a r g a r e t Da-
n i e l L a r g e . 
C i d n e y Gai l Lay son , A n g e l i a 
L e e , M a r g a r e t J o a n L e s l i e , M e -
lody M c L e m o r e , M a r t h a Ann Mc-
Lendon, Alice Olivia M c M i c h a e l .Lynda 
Sue' B r i s c o e M c M i c h a e l . 
Ann Lof ton M a r t i n , Mary Ann 
M a r t i n , C a r o l y n J e a n M a x w e l l , 
C h e r y l L e e S c h r a d e r M e l t o n , J a n -
ice Sue M i d d l e b r o o k s , R o s e m a r y 
C o l l i n s M i l l e r , Doris Carolyn Moore. 
R i t a H o o k s M o o r e , JudithAnn 
M o r g a n , Elizabeth F r o d e r i o a Moss, 
Mary J u l i a McAfee M o y e , M a r t h a 
J A Program Begins 
Fall Quarter 
The j u n i o r a d v i s o r s , recently 
e l e c t e d by the s o p h o m o r e c l a s s , 
w i l l b e g i n t h e i r d u t i e s f a l l quart-
e r 1967, and i n t r o d u c e s e v e r a l 
i n n o v a t i o n s , a c c o r d i n g to Martha 
P r i e t o , CGA v i c e - p r e s i d e n t . 
The m a j o r i n n o v a t i o n i s that 
j u n i o r a d v i s o r s w i l l l i n e in the 
f r e s h m a n d o r m s - B e l l , Beeson, and 
A u r o r a W e e k e n d 
The f r e s h m a n and sophomore 
c l a s s e s a r e s p o n s o r i n g an " A u -
r o r a W e e k e n d " f i l l e d wi th dancing, 
b a n d s and e n t e r t a i n m e n t . The 
s p r i n g e v e n t i s s e t for Friday and 
S a t u r d a y , A p r i l 2 2 - 2 3 . 
The w e e k e n d ' s a c t i v i t i e s be-
gin F r i d a y , A p r i l 2 2 , w i t h a b u f -
fet s u p p e r at 6:00 p . m . on front 
c a m p u s . F o l l o w i n g this, the "Dukes 
of York" will play for a s t r e e t d a n c e 
in the c i r c l e f r o m 8:00 until 12:00 
p.m. T i c k e t s wi l l c o s t $ . 7 5 p e r 
p e r s o n . 
On S a t u r d a y , A p r i l 2 3 , from 
2:00 u n t i l 4 :00 p . m . , a folk song 
c o n c e r t w i l l f e a t u r e the m u s i c of 
" T h e F i v e S t r i n g S i n g e r s " f r o m 
A t l a n t a . T li e c o n c e r t w i l l be held 
in R u s s e l l a u d i t o r i u m . Admission 
p r i c e wi l l be $1:00 p e r p e r s o n . 
H i g h l i g h t i n g the w e e k e n d , t h e 
S p r i n g D a n c e , h o n o r ing the newly-
c h o s e n M i s s A u r o r a and her c o u r t 
wi l l be h e l d in the f o r m a l gai'dens 
f r o m 8:00 u n t i l 12:00 p . m. 
" L i t t l e Hugh and the Macuv/en" 
wi l l p l ay for the d a n c e . F o r m a l 
o r s e m i - f o r m a l d r e s s wi l l be ap-
p r o p r i a t e . T i c k e t s w i l l cost $3,00 
per c o u p l e . 
A s p e c i a l r a t e for a l l t h r e e 
a c t i v i t i e s h a s been s e t at $ 6 . 0 0 
p e r c o u p l e . T i c k e t s w i l l b e a v a i l -
a b l e s e p a r a t e l y fo r the individual 
e v e n t s or at the g r o u p p r i c e . 
M u 11 i n s , Gertrude Wren-Swan Peterson 
N 0 r r i s . 
J o a n Bloodworth N u n n e l l y , Cla-
r a F r a n c e s N u t t , H a r r i e t E l i z a -
be th N u t t , M e l i n d a Ruth O ' N e a l , 
K a r e n Yvonne P a l m e r , Ann Lucille 
P a t t e r s o n . 
M a r t h a E l e n a P r i e t o , Mary 
Lucy K o b e r s o n , L i n d a J o y c e R o -
g e r s , H a r r i e t Ann Petty Roney, Linda 
C a r o l e Rowden, Gloria Angela Russo, 
Gaye A l t h e a S a n d e r s . 
F r a n c e s E l a i n e S c o t t .Mildred 
Yvonne S c o t t , C a r o l Elizabeth Sher-
i d a n , M i r i a m C a r o l y n S h u r l i n g , 
L i n d a F a y e S i n g l e t o n , Ina Louise 
S i p p l e , 
B a r b a r a F r a n c e s Smal lwood , 
B i l l i e Sue S m i t h . Frances Ray South, 
J u d i t h C a r o l S t a h l . P a t r i c i a Kay 
Stanford. Barbara Ann S t e w a r d . Ju-
d i th L u c i l l e T a y l o r . 
L i l l i a n Elizabeth T ay l o r , Brenda 
R o b e r t a T h o m p s o n , G l o r i a Eleanor 
T h o r n t o n , C a r r i e E l a i n e T h r i f t , 
G w e n d o l y n G l o v e r Turner .Max' tha 
Ann W a i t s , N e i n a E l l e n Wansley. 
Nancy Susan Waters, P a t r i c i a 
Ann W a t e r s , J u d i t h L e e Wlielchel, 
cent, on backpage 
T e r r e l l P r o p e r , d u r i n g a l l of fall 
quarter. 
A c c o r d i n g to M a r t h a , the jun-
i o r a d v i s o r s a r e al r e a d y preparing 
for the c o m i n g y e a r . S e l e c t e d 
c o m m i t t e e s a r e p l a n n i n g p r o s -
p e c t i v e p r o j e c t s in which f r e s h -
men wi l l be " n o t m e r e l y s p e c t a -
t o r s but p a r t i c i p a n t s . " 
A n o t h e r a r e a of the p r o g r a m 
t h a t wi l l be s t r e n g t h e n e d d u r i n g 
the fa l l s e s s i o n i s " t e a m work" 
a m o n g the j u n i o r a d v i s o r s , the 
h o u s e d i r e c t o r s , and the dean of 
s t u d e n t s . 
The p r o g r a m w i l l a t t e m p t to 
p r o v i d e o p p o r t u n i t i e s for the jun-
i o r a d v i s o r s to ge t to know the 
g i r l s who w i l l l i v e on t h e i r halls 
in a d v a n c e and a l l ow the f r e s h -
man an o p p o r t u n i t y to know m o r e 
a b o u t the s c h o o l p r o g r a m . 
M a r t h a added t h a t c e r t a i n 
f a c e t s of the t r a d i t i o n a l program 
w e r e a l t e r e d in an e f f o r t t o e l i -
m i n a t e t h e i n c o n v e n i c e n c e s unex-
p e c t e d l y c a u s e d in p a s t y e a r s , e s -
p e c i a l l y l a s t y e a r . 
Amont the 28 j u n i o r advisors 
e l e c t e d w e r e , a s f o l l o w s : 
C h e r y l W a d e , J a n e t P a y n e , 
Nancy J a y , D e r i n g H a l l , S h e r r y 
Z e i g l e r , P a t s y C r o w , B a r b a r a 
S t e w a r t , G e o r g i a Ann N e w m a n , 
L a u r a C a s e y , S idney Churchwel l . 
Judy C u m m i n g s , Kay Temple-
t o n , G i n g e r C o p e l a n d , M a r y Ann 
H u t c h i n s o n , Cindy R i c h a r d s o n V , 
A l l i e Mae M c L e n d o n , Betty Brown, 
Doris Cason, M a r y M o o r e . 
Jean J o h n s o n , Kathy McDonald, 
L i b b a P r i c e , J o y c e Darden ,Caro -
lyn M a d d e n , Nancy W a t e r s , Caro. 
A n d r e w s , L i z Mann .Karen Caldwell. 
The s ix a l t e r n a t e s c h o s e i 
w e r e , as f o l l o w s : 
J a c k i e U s r y , Ann Robinet te , 
L y1a 0 s m u n d s e n, Ann E t h r e d g e , 
L o i s B r a d l e y , and Gai l W a l k e r . 
FULL YEAR FOR 
PSYCHOLOGY CLUB , 
At the l a s t m e e t i n g of the Psy-
c h o l o g y Club the o f f i c e r s for 66-
67 w e r e e l e c t e d . T h o s e e l e c t e d 
w e r e p r e s i d e n t Kay Young; v i c e -
p r e s i d e n t , Jo Ann Blackmon; S e c -
r e t a r y - t r e a s u r e r , N o r m a Farmer. 
A s u m m a r y of f a l l and w i n t e r ac-
t i v i t i e . s of the c lub w e r e ' r ev iew-
ed a t t h i s t i m e . 
As a r e s e a r c h p r o j e c t for this 
y e a r the P s y c h o l o g y Club made a 
s t u d y of l e a d e r s h i p on t h i s c a m -
p u s . O t h e r a c t i v i t i e s t h i s y e a r 
i n c l u d e d a t r i p to C o l u m b u s made 
by t h e s e n i o r p s y c h o l o g y m a j o r s 
on wh ich t hey t o u r e d the Bradley 
C l i n i c , the C h i l d G u i d a n c e Cent-
e r , M u s k o k e e Coun ty Detentio^n 
H o m e , and a l s o a t t e n d e d an after-
noon s e s s i o n of the j u v e n i l e c o u r t . 
A l s o c lub o f f i c e r s , J e a n i e Wilson, 
E d n a T a y l o r , and O f e l i a G u e r n i c a 
a t t e n d e d the a n n u a l m e e t i n g of Ihi' 
conl. on back page 
As We See If 1 
llavo you nol i cod Iho aUract-
ivo "iiiK p a t h s " I ha I g r a c e v a r i -
ous p l a c e s on c a m p u s ? One of Ihc 
1 (IV11 es t is to he found r u n n i n g 
a c V o s s t h e a r c h o r s r !i n R C in front 
of P a r k s H a l l . I t s l o c a t i o n is i-
( l ea l . be ing e a s i l y s e e n by visit-
o r s to the c o l l e g e , ami c'aily mcetinc: 
the e y e s of the c o l l e g e administra-
t o r s and t e a c h e r s who work in 
P a r k s . 
A n o t ii e r s t r i k i n g a r e a - -1 o o 
l a r g e to be c a l l e d a palh—is found 
in front of Atkinson d i n i n g h a l l . A few 
p a I c h e s o f g r a s s a r c s e e n growing 
hci"e !-''i(i 
h e r e a ii d t ii e r e , but t h e ruddy 
G e o r g i a c l ay r e a l l y c a t c l i e s the 
e y e . T h i s p i c t u r e s q u e scenohas 
been a f f o r d e d us by a long l i n e 
of s e n i o r c l a s s e s , trapsing to and 
f r 0 m E n n i s . 
In a d d i t i o n to o t he r such spots 
of b e a u ty on c a m p u s , the " l a w n " 
of Wel l s d o r m i t o r y now begins to 
b e a r the t r a d i t i o n a l pig paths. Get-
t ing g r a s s to grow t h e r e i s a hard 
enough t a s k in i t s e l f , and if the 
\Ve 11 s i tc s c o n t i n u e to c u t a c r o s s 
I li e y a r d , even the c l o v e r and wild 
o n i o n s w o n ' t s t an d a c l iance to 
s u r v i v e . 
Ii f f o r t s a r e now b e i n g m a d e 
to l a n d s c a p e the c a m p u s and make 
i t , and t ii e a r e a s a r o u n d a l l the 
d o r m i t o r i e s m o r e attractive. These 
e f f o r t s , h o w e v e r , wi l l be f u t i l e 
if we , the s t u d e n t s , d o n ' t IJegin 
u s i n g t h e w a 1k w a y s a n d s t a y off 
the g r a s s . L e t ' s d e e l a r e pigpaths 
o 1) s 0101 e and m a ke o u r c a m pus as 
lovely as it is c a p a b l e of b e i n g , 
What Makes a C o l l e g e ? 
C 0 m m e n t s a b o u n d on this cam -
pus about the " D u l l n e s s " at W. C; 
the o v e r - a l l l a ck of I n t e r e s t ; the 
u n f r i e n d l i n e s s ; how g r e a t o t h e r 
s c h o o l s a r e ; in general, j u s t grijje.::. 
No one c e n s u r e s g r i p i n g for i t ' s 
n e c e s s a r y to blow off s t e a m in 
s o m e way. 
H o w e v e r , the c a u s e of all this 
woe i s g e n e r a l l y a t t r i b u t e d to an 
i n a n i m a t e , a l l - p o w e r f u l c r c a t io : 
c a l l e d " t h e c o l l e g e " t ha t s h o v e s 
and p u s h e s us about no m a t t e r how 
we fee 1 ajj0ut thc ma11e r . 
Too of ten s t u d e n t s forget that 
" t h e c o l l e g e " i s not a g r o u p of 
b u i l d i n g s , a s e t of b o o k s , majors 
and m i n o r s , a d m i n i s t r a t i o n , or 
f a c u l t y . A c o l l e g e i s the people 
in i t , and the s t u d e n t s mal<e it what 
i t i s, 
T h e r e a r e s o m e t h i n g s on thi ;i 
c a m p u s t h a t s t u d e n t f h a v e n o a b -
i l i t y to a f f e c t . H o w e v e r , many 
t h i n g s s t u d e n t s can have apar t in. 
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Mary Ann H u t c h i n s o n 
H u t c h i n s o n Wins 
S ib ley S c h o l a r s h i p 
Mary Ann H u t c h i n s o n , daugh-
t e r of Mr. and Mrs. J, L. H u t c h i n s o n 
of D u b l i n , i s t h e l 9 6 6 - 6 7 r e c i p -
i e n t 0 f t h e M a r t h a E r w i n S ib ley 
S c h o l a r s h i p , a s a n n o u n c e d by Dr. 
R 013 e r t E . L e e . 
The a n n o u n c e m e n t wa s m a d e 
on H o n o r s Day, W e d n e s d a y , April 
l;i. Mary Ann was p a r t i c i p a t i n g 
in the jDrogram a s a m e m b e r of 
Phi S i g m a , a s c h o l a s t i c honor or-
g a n i z a t i o n for W . C . sophomores. 
Mary A n n i s g e t t i n g a double 
m a j o r in E n g l i s h and m u s i c . She 
s e r v e s a s h i s t o r i a n of the I.R. C. 
and i s a m e m b e r of S A I , A l l e g r o , 
and the L i t e r a r y Gu i ld . She wi l l 
s e r v e as t r e a s u r e r of C. G. A. dur-
ing the ' 6 G - ' 6 7 s c h o o l y e a r . 
The M a r t h a E r w i n Sibley Scho-
l a r s h i p Fund , en d o w e d by her child -
r en in 19C3 , p r o v i d e s a sciio 1 a r •• 
sh ip for a r i s i n g j u n i o r b a s e d oi 
a c a d e m i c e x c e l l e n c e and good cit-
izen s h i p . 
Dullness can q u i c k l y b e c o m e 
e .\ c i t e m e n t when s t u d e n t s participate 
in a c t i v i t i e s . A s m i l e dispells the 
a i r of u n f r i e n d l i n e s s . If o t h e r 
c a m p u s e s have a good t h i ng going, 
it t a k e s only a few energet ic souls 
to start the ball rolling h e r e . 
If you d o n ' t l i k e s o m e t h i n g 
abou t theVV. C. c a m p u s , go r i g h t 
ahead and g r i p e ; it wi l l make you 
fee l b e t t e r , But r e m e m b e r ,you 
a r e the " c a m p u s " and you a r e r e -
s p o n s i b l e for m a k i n g it an interesting, 
a t t r a c t i v e a t m o s p h e r e for learning 
a n d f r i e n d s h i p . 
C l a s s E l e c t i o n s W e d n e s d a y 
C l a s s e l e c t i o n s wi l l b e h e l d 
W e d n e s d a y , A p r i l 2 0 , to c h o o s e 
the ' 6 6 - ' 6 7 l e a d e r s of theRoyals, 
E l e p h a n t s , and I r i s h . Be s u r e 
to yo to and a s s u r e y o u r c l a s s of 
t he b e s t p o s s i b l e g u i d a n c e . 
: • N o m i n a t i o n s fo r ; c l a s s o f f i -
c e r s a r e , a s f o l l o w s ; 
P r e s i d e n t - S a r a Ann G e o r g e , K i t - ' 
ty H a n s o n . 
V i c e - P r e s i d e n t - M a r y Kay Corbitt, 
Be t ty F a i t h J ayne s ,Judye Tay-
l o r . 
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r - K a y Flanders, 
Marion M c C a r t y , P a t r i c i a Wa-
t e r s . 
R e p . to C. G. A . -Suzanne Adams, Gay 
B r o c k , P a t S i l e r . 
R e p . to J u d i c i a r y - J e r i Burgdor f„ 
Donna Hice. 
Rep. to Honor C o u n c i l - A n n a Hand, 
Melody Kennedy , Patty Swint. 
Bl iLlLS. 'L'i'liPJL^-
P r e s i d e n T - N a n c y J a y , Cindy Rich-
a r d s o n . 
V i c e - P r e s i d e n t - D o r i s C a s o n , P a t -
sy C r o w e , G i n g e r L i p s c o m b , 
Kathy M c D o n a l d . 
Sec re t a ry -Treasu re r -Mick ie C o m b s , 
M a r i a n n e E t h e r i d g e , Georgia 
A n n N e w m a n . 
to C.G.A.-Ani ta Griffith,Judy 
S t a h l , Kay T e m p l e t o n . 
to Judiciary-Dianne Boudrea i - , 
A l l i e Mae M c L e n d o n , Ann 
R o b i n e t t e , S h e r r y Z i e g l e r . 
to Honor C o u n c i l - J o y c e 
M c C o r k l e , L y l a Osmundson. 
B l s L^j^L-SjUlhpjB. 01 £ s 
P r e s i d e n t - B e t t y Ann Bos~well .Lin-
da Canady. 
V i c e - P r e s i d e n t - J o a n Ga ines , Joan 
G u n t h e r b u r g , Mary Jo Lyle, 
L i n d a P r i c e , B e v e r l y Young. 
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r - Linda Spann 
S i eba W h i t e . 
R e p . to C.G. A.-Dean Moon , C h r i s 
S m i t h . 
R e p . to J u d i c i a r y - M a r t h a MuUins, 
Mary Anne P e e d e , Becky Smith. 
R e p . to Honor C o u n c i l - B e v e r l y 
S a n d e r s , Kay S e l l e r s , C o l -
l e e n T a y l o r . 
P s y c h o l o g y , c b n t . 
G e o r g i a P s y c h o l o g i c a l A s s o c i a -
t ion a t C a i l a w a y G a r d e n s . 
At t b e c o m i n g A p r i l meeting 
o f t h e c lub Majo r R a g s d a l e o f the 
GBI wi l l g ive a d e m o n s t r a t i o n o f 
t h e Ii e D e c 10 r 
the L i e D e t e c t o r in c r i m i n a l ca-
ses. , 
The l a s t m e e t i n g of the year 
wi l l be the a n n u a l May Pole Banquet 
at the C o u n t r y C l u b . The guest 
s p e a k e r for the b a n q u e t w i l l be 
a n n o u n c e d l a t e r . 
D e a n ' s L i s t , c e n t . 
Jo E v e l y n W h i t w o r t h , H e l e n Ruth 
W i l k i n s o n , L i n d a Marie W i l l i a m s , 
J e n n i e Lynn W i l s o n . 
Donna P a t r i c i a Womack ,Mar -
g a r i t a A c o s t a W o o d h a l l , Betsy Ann 
Wright, Elizabeth Gibbs Y o u n g b l o o d . 
Rep , 
R e p . 
Rep , 
Join The 
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